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В умовах становлення ринкової економіки проблема стійкого розвитку підприємств є 
актуальною і потребує приділення окремої уваги. 
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов успішної і стабільної 
роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має ряд 
переваг перед іншими підприємствами при отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі 
постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. 
У сучасних умовах господарювання на підприємство впливає багато чинників, які 
знижують фінансову стійкість. До основних деструктивних чинників можна віднести істотну 
зміну структури та скорочення попиту, кризу неплатежів, недосконалу роботу таких 
економічних інститутів як банківська, кредитно-грошова, податкова системи  
Фінансова стійкість підприємства – це характеристика підприємства, яка відображає в 
процесі взаємодії впливу зовнішніх і внутрішніх факторів досягнення стану фінансової 
рівноваги і здатність не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу основні 
характеристики діяльності підприємства, але і функціонувати і розвиватися. 
Особливу проблему при оцінці фінансового стану підприємства являє собою вибір і 
обгрунтування критеріїв оцінки отриманих фактичних показників.  
В умовах нестабільної економіки підприємство може легко втратити фінансову 
стійкість. Передумови втрати фінансової стійкості є результати взаємодії численних факторів, 
що можуть бути як залежними від підприємства (внутрішні), так і незалежними від його 
діяльності (зовнішні). 
Етапи розроблення механізму управління фінансовою стійкістю підприємства: 
1. Визначення цілей, суб’єктів та об’єктів управління (об’єкти – діяльність підприємства або 
його окремого підрозділу, певний виробничий процес, фінансова діяльність, прибуток, 
фінансові ресурси; суб’єкти – керівники вищої ланки, фінансові менеджери, фінансові служби і 
відділи, аналітики з фінансової безпеки; мета – забезпечення оптимального рівня фінансової 
стійкості підприємства) 
2. Виявлення елементів об’єкта управління (оцінювання поточного стану та рівня фінансової 
стійкості; визначення та оцінювання чинників, що впливають на елементи управління) 
3. Визначення методів впливу на чинники управління (застосування інструментарію управління 
фінансовою стійкістю: засоби, методи, важелі, способи здійснення) 
4. Розроблення стратегії забезпечення фінансової стійкості підприємства  
5. Реалізація стратегії 
6. Моніторинг (аналіз фінансової стійкості підприємства; контроль за виконанням завдань та 
досягнення мети діяльності підприємства (забезпечення оптимального рівня фінансової 
стійкості підприємства); коригування процесу реалізації стратегії) 
Кожен суб’єкт господарювання прагне досягти та підтримувати стійкий фінансовий 
стан, ліквідність та платоспроможність. Однією з основних проблем успішного функціонування 
підприємств України на сьогодні є відсутність комплексної оцінки фінансової стійкості, яка б 
надавала керівництву можливість своєчасно виявляти слабкі місця та приймати вірні рішення 
щодо забезпечення фінансового розвитку підприємства. Найбільш ефективним та відповідним 
сучасним умовам бізнесу являється підхід щодо детального аналізу часткових показників, так 
як на їх основі можна повністю проаналізувати результати діяльності підприємства, виявити 
причини змін конкретних показників та при правильному управлінні фінансовими 
менеджерами усунути негативні наслідки.  
